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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
S~ROR:
~ 1.. Ro P. de v...
JlAcuz T P-.
REAL DECRETO
¡
:
asumen el mando de la provincia, sin privarles repentina-
mente y de modo total del valioso concurso que suponen las
Delegaciones como ó'J:anos intermedios entre los plleblo~
y el representante del üobierno en cada provinciL
fundado en utas consideraciones, el Directorio Militar, y
en su nombre el Presidente interino, que suscribe, tiene el
honor de someter a la Sanción de V. M. el ,i¡uiente proyecto
de real decreto.
Madrid 30 de dIciembre de 1924.
EXPOSICICN
-
PARTE OfICIAL
nollEltlllfL BlHtlllllllUTU
REALES DECRETOS
SeROR: Dispuso el articulo s~ptimo del real decreto de 20
de octabre de 1923, que los nombramientos de Delegados
¡ubernativos se hiciesen eor plazo de un al\o. Transcurrido
ya &te, el Ooblemo conSIdera de Justicia proclamar los ópi-
mos frutos tlue en ¡eneral rlndi6 la Insthución, mejorando la A propuesta del Jefe del Gobierno! Presidente interino del
admlnistracilSn municipal, sembrando hibitos de disciplina Directorio Militar, y de acuerdo COJ1 tate,
y ciudadanía! estimulando las más altas iniciati~as de cultura VenIa en decretar lo siguiente:
y fomentanao la solidaridad y el espíritu de paz en mkleos Artículo 1.° A partir del quince de enero de mil nove-
$ociales que a menudo habíall sido pasto de toda clase de di- cientos veinticinco. las Delegaciones gubernativas creadas
senciones inteltinas. por real decreto de veinte de octubre de mil novecientos
El fj~rcito podrá enorgullecerse siempre de esta patriótica veiDtttr&, .quedarAn reducidas al número que por provincias
labor que han llevado a cabo muchos de sus IndiVIduos, lu- se detalla en el anexo de esta di~posición.
cbando con lu difioultades derivadas de la propia función Artículo 2.° En el plazo de diez días, a contar desele la
que se les encomendara, tan escabrosa y delicada de un lado, publicación de este real decreto, los Gobernadores civiles
y tand~r eJ otro de la que corresponde a los Insti- elevarán al Ministerio de la Gobernación un proyecto de di-
tutos a .' El arraigó y la confianza lograda en muchos visión de su provincia en tantas zonas como Delegaciones
partidos por los respectivos DeICR'ados gubernativos, son gubernativas les asigna el anexo, más una que quedar. a cargo
prueba de la necesidad que &tos supieron satisfacer, del di- del mismo Gobernador. Se procurará. ~par en cada zona
ficil acitl10 que fádl_te lograro.... alanzar y de la compe- a Municipios que tengan entre si comuDlcación dírecta y co-
netración 'Provocada etl unos cuantos meses de achllción jus- muoidad de intereses. Asimismo, se procurará que las zonas,
tici~ra entre la Autoridad dele¡ada y los ciudadanos, una y por el número e fndole de 105 Ayuntamientos agrupados en
otros amparados por los Oobernadores civiles, que tan ce· cada una, exijan todas ellas trabajo sensiblemente llJIálogo.
losa y abnegadamente han sabido promover el bien público. Articulo 3.° Los DelelZados gubernativos dtpenderán di-
Teniendo, pllCl, en cuenta el bORroso y Imctffero haber que . rectamente del Gobernador civil, dcscmoeñando las funcio-
existe en pro de las Delegaciones gubernativas y que nunca nes que &tos les enco..ienden. Especialmente se cuidHán
podrá emp.lñarse por algunos aclos de individual y aislado de cumplir lo dispuesto en los articulos quinto y sexto del
error, piensa el Directorio que la desa-p'arición total de la ins- real decreto de veinte de octubre mi' novecientos veintitrés,
titución constituirla seguramente tránstto brusco y perjudicial y en el primero '1 el segundo de la real orden de la Presiden-
para los pueblos, y que, en cambio, la supervivenCIa del sis- cia del Oirectono Militar de veintinueve de marzo del co-
tema, con las esenciales transformaciones que sean menester, rriente año. ....
permitirá utilizar su saneadora eficacia, sin perjuicio de adap- En todo caso los Delegados deber'n someter las propues-
tarlo a las circunstancias del momento. tas que procedan al conocimiento y resolución del Gober-
La reforma fundamental ba de consistir en una reducci6n nador civil de,la provinciL
del námero de Dele¡ados. A ello inducen dos motivos po- Artículo 4.° los Delegados gubernativos fignraJin como
der09OS: primero, uno de orden económico, porque de esta disponibles mientras dcselllpeñen el cargo, COA derecho a
manera se aminorari la eatga que pesa sobre las Haciendas pe~ir fa diferencia hasta su sueldo en activo, IDÚ los af-
municipales, tan abrumadas con tOda suerte de servicio!!, y gulentes emolumentos:
segundo, otro de lógica insuperable, porque es evidente qae A) Ciento cincuenta pesetas mensuales como indemni-
una vez encauzada la marcha de los Ayuntamientos, la tarea zaci6n por petOll de vivienda y alojamiento.
.~ los D«:I~d05 se ha simplUicado extraordinariamente, B) llo5CÍentu pesetas mensuales como indemnizacióa
siendo perfectamente posible encomendar a uno solo la mi- por ¡astos de personal y material de oficina.
sión que veofa cumptimdosc entre varios. C) el importe de las dietas corrcspondientC$ alas salidas
Pqr otro lado, con esta oueva modalidad le conseguid ro- que cfectt1cu, clfradas confprme alo prevtDido en la feRIa
butéc:cr .d priadplo de ~tarlo de autoridad en quienes ;. prlinera de l. real orden del Ministeno de la Oobei'nad6a
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de nueve de diciembre de mil novecientos veintitrés, yen el
;reglamento de dietas y gratificaciones aprobado por real
decreto fecha diez y ocho de junio de mil novecientos vein-
ticuatro. A
A los efectos prevenidos en este artículo se entenderá VI-
gente la. real orden de la Presidencia del Directorio Militar
'4fe díez de diciembre de mil novecientos veintilrés.
los devengos anteriormente mencionados se abonarán a
prorrata de sus respectivos presupuestos por los Ayunta-
mientos de cada zona, enca'gándosl: de recaudarlos, dentro
.<fe cada partido judicial, el que sea cabeza del mismo. Dichos
4evengos no podrán superar en ningún Ayuntamien o la
t:Onsignación figurada en su presupuesto corriente para gas-
tos de la Delegación gubernaliva. Los que Sólo hubiesen
consignado créclito pa·a el pdmer semestre del año eco-
nómico 1924-1925, tendrán que arbitrar la cantidad precisa
para el segundo semestre, por los medios legales, sin reba.ar
nunca el máximo de dicho primer semestre.
Artículo 5.° Los delegados deberán residir en la réspec-
tiva zl.'na, pudiendo establecer sus oficinas libremente en
cualquiera de las cabez s de partido enclavadas en aquélla.
Articulo 6.- Cuando se confirme a los actuales delegados
en una de las nuevas delegaciones de zona, no será necesario
atenderle nombramiento especial, entendiéndose como vá-
lido el primitivo. Quedan sin efecto las categorías de dele-
¡aciones gubernativas establecidas por el real decreto de 20
de octubre de 1923. En lo sucesivo, pues, podrán conferirse
lu delegaciones gubernativas a las personas que reunan las
condiciones txigidas por dicha disposición, cualquiera que
sta su categoría.
ArtIculo 7 o Se declaran derogad., todas las disposicio-
Dn que se opo.gaa al presente real decreto.
Articulo 8.0 Por los Alinisterios de la Guerra y de la Go-
bernaci6n se dietarán las reglas precisas para la aplicación de
este real decreto.
Dado en Palacio a treinta de diciembre de mil novecientos
veinticuatro.
AL~NSO
~ Pretl4ute Interino del Directorio MWtar,
.&1n'olao K.f.oa y P-.
Anexo al anterior real decreto.
Dl6tribucldn dt los dtltgados pbunativos.
Atava.. • . • . . . . . . . . . . . . . 1 ILérida ....••..... . . . • • 3
Albacete 2 Logrodo. . . . . . . . . • . . .. 3
Alicante ; . . . . . • • 3 Lugo. . . . • • • • . . . . . • . . . . 3
Almería.. . . . . . . . . . . . . .. 3 Madrid. •• . • • . . . . . . . • • • 3
Avila. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Mál~ . . • • . . • . . . . . . . . • 4
Badajoz • . . . . . . . . . . . • .. 4 MurCIa. • . • . . . • . . . . . . •• .2
Baleares. . . . . . . . . . . . . . . 3 Navarra. • • . . • . . • . . . . . . 2
Barcelona. . . . . . . . . . . . . • 4 Orense. • . • . . . . . . . . . . .. 3
Burgos................ 4 Oviedo................ 4
aceres... . . . . . .. . . .. .. 3 Palencia. . .. .. .. . .. .. .. 2
CAdiz .. .. .. .. . .. .. .... 2 P"ntevedra... .. .. .. . .. • 3
Callarias ..... . . . . . . . . . 1 Salamanc;a . : : . . . . . . . • . • 3
Caste1l6n.. . .. .. . .. . .. . 3 Santander.. . .. . .. . .. .. . 3
Ciudad Real.. . .. . .. . .. . 3 Segom.. .. • .. .. .. . ... 2
Córdoba.. . . . . . . . . . . . . • 4 Sevilla.. • . • • • • . . • • . . . . . 3
COruda........ .......• " SOna.................. 2
CUenca.... ...........• 2 Tarra$tona............. 3
Oerona ~ . . . . . . . .. 2 Teruel. . • . . . . . . . . . . . . . 3
Oranada. . . . . . . . . . . . . . . 3 Toledo. . . . . . . . . . . . • . . • 3
Ouadalajara 3 Vale.da.............. 4
OUip'6zcoa............. 1 Valladolid............ 3
HueJva. . . . . . . . . . . . . . .. 2 Vizcaya.. • •• • • • • • • • • • . • 2
Huesca................ 2 Zamora.............. 3
Jaén.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 Zaragoza. • • • • • • • • . • • • • "l.e6n.................. 3
Aprobado por S. 11. '''drid 30 de dici mbre de 1924.
El Presidente interino del Directorio Militar, Antonio Magaz
y Pera.
(De la 0aeIIG).
VeDJe en nombrar Capitán ~enelal de la prill1era regi6n,
.. Tealente reneral D. Ricardo Bur¡uete Lana, actual Capi-
4D feaeral de la sexta rqi6n.
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Dado en Palacio a treinta y uno de diciembre de mil no-
vecientos veinticuatro.
ALFONSO
I!I PresIdente Interino del Dlrectorh Mlllt..
ANTONIO MAOAZ V PERS
En consideración a los servicios y circunstancias del Ge-
neral de división D. Antorio Vallejo Vlla,
Vengo tn promoverle, a propuesta del Presidente interino
del Directorio Mi i'ar y de acuerdo con éSle, a' empleo de
Trlliente general, con la antigüedad del día veintinueve del
corriente mes, en la vacante producida por fallecimiento de
D. Fernanao Moltó Ocampo, la cual corre-ponde a la segun-
da de ascenst} en (as de la indicada cate~oría.
Dado en P"lacio a treinta y uno de dIciembre de mil no-
vecientos veinticuatro.
ALFONSO
I!I PresIdente Interino del Directorio Militar.
ANTONIO MAOAZ V PERS
NOTA.-La biografía se insertará en el DIARIo OflctAL
del día 3 de enero próximo.
Vengo en nombrar CaDitán general de la sexta región al
Teniente general D. Antonio Vallejo ViiI.
Dado en Palacio a treinta y uno de diciembre de mil no-
vecientos veinticuatro.
.lLIONSO
I!IPresidente IIIteriao del Directorio Militar.
ANTONIO MAOAZ y PfRS
Vengo en disponer que el General de brigada D. Alberto
Castro Girona, Jefe de Sección del Ministerio de la Gue-
rra, cese en la comlsi6n que por Mi decreto de tres de sep-
tiembre del corriente afto le le confirió alu 6rdenes del Alto
Comisario y Oeneral en Jefe del EJ&dto de Eapaila en
Africa.
Dado en Palado a treinta '1 nao de diciembre de mil DO-
vedentos veinticuatro.
.ALI'OIf80
~ Praldute Interlao del DIrectorio MlIIfIIr,
ANToNIO lUGAZ y PJaIII
REALES ORDENES
_mm IR Imlll· IIUJU .
OFI'cIN~ DE MARRUECOS
.ConCllno para la provi.uJn d"l CJIIIo de Ing~iuo enauga-
do de los trabajos municipalu th la CiIldad de Tdngu(MtUrUtcos).
~bitmdo p.ro~ previa la ptióo. có1"l'flS{)Ondi~
por parte de¡ Gobi~IIO. IY ~ coofomúdad con Jo acor-
dado EIIl ~l pkrafo sexto del a.rtlcalo 35 de.} Chnvenio
de Pañs ~ 17 de dclembre de 192:J. UDa~ de Jk¡-
~n:iero. dotada can el saeldo anuel de 38.000 fr&llCXll
marroqUfes. además ded aloja.mi.eoit\ al qlJe proveeri. la
AdminiBtnd6n de la Ciudadl; tlB IA\IIlcia su p~
por contuno con &l'I'e«Jo a ;las siguienlleB bIaeB:
Primenl. Se:l'¡i\¡n condiciowB indi&¡lOOl"blea para ~
lDII,r~ en ~ cxP:UJfiO: .
A) Ser espa1ki1.
B) Acredi'tar luana condaetl..
e) ~ ma)'tr ~ 23 a1ios Y mElll<Jl" ~ 50.
D) IUeer '\111 t1tlio de Inge~boa -11dez oflOial
en Espda.
La ci.:rcuostanclA a. habEr deseqlf'bdo fUJldQD$ an'-
l~ a las que 800 obielo de lap~ oonwcatnr.la
en Dipu:taci6~ A1UDtNnienCD kie ·1& Nr.d6n o Karrue:e..
D. O. nóm. J 1 de enero de 1925
I
Nombr~ s ll: oficos
I Solador.
I Ju ián TriUa Ablanque. ~
I luan Lópcz Carrión.
1 Mariano Martín Pérez.
1 Nicanor Campoamor het-
n4ndez.
1 Valeriana Rodrfguez Dúz.
1 Alfredo Camacho Teruel
1 Eugenio Pozo Ramirez.
1 Antonio Vi~ús Rey.
1 Prancisco fcrDández Femú-
dUo
1 Silvestre Nicolh Ruiz.
1 luan Antonio Hidalgo Paeo.
J Oregono P~rez Cuba.
1 A1bCito Casarrubios.
1 Lucio ACUdo.
1 ~bastiin Maeso Coiolludo.
1 Hojalatuo.
1 Vicente del (Rey Fera4ncSu.
1 AlbañiL
1
1 Carpintero.
1
1
1 ,
1 Juan Prandlco lRamos7am
1 '
1 Barbero.
!
1
1 AlbailiJ.
1 -:::~
1 Pintor.
1 Solador.
1
I Saltre.
1 Hojalatero.
1
J Zapatero.
1
1
1 Vidriero.
1 Pintor. .'1'\1
1 Cristóbal Martinez Morase••
1
1
1
J Saltreo
1 Carpintero.
1 Zapatero. J
J
1
1
1
J
J Zapatero.
1 Vicente Orta Iturraspe.
1 Augusto Ullo Piqueras.
1 8ar~ro.
)
J
1 J'* ~arte López.
I Víctor Calpe OO.
1
1 Pinter.
1 Carpiatuo.
1 Impresor.
1 Sastre.
1
1
1
1
1
1
1
•••
INFANTERIA
Caia
Oetafe, .
Alcalt, 3 •••••••••••••.••
Idem, 2 ••••••••••••..•••
liadrid, 1 •••••••••••••••
•••
SUbsecretaria .
Señor••••
lI4".áI cons1clm'ada como prete:rEll.'be. La pailllSión dfi~
10 de Arq\li~ owjuntamente con el de IDgenitlro,
será asimismo estimada como dreunstanci~pret6l"EllJote.
Segunda. A 1815 IlOlicilludes, dir~ 'lIi1 Excmo. Se-
Iior PresidEale del Directorio MilftAr, Oficina de Ma-
n-uecos, deberán a.ocmpafiar la! dooU.'IDen1lls atreditatJi.-
'mi de las oondiclOllt':6 expresad88 a.n-lEriqrment.e: A), B),
C), D) y certificados :;ustificativa; ~ los seniciQ, pres-
tados. Dichas IOlricitudes, can sus /Ulejos, serán entrega-
das en 1& Otlcina de Ma~ de ia Preside~la del
Diredtorio Mi,)itar. dentro del plazo de "einte d!as a
contar de .. publicación del Pl'&leDte UWiDcio de 000-
cuxso.
Tercera. La superior.idAd se I'e8el"'9'a el derecho de
decla.ru dElSiertb el concurso, sean cuaJee fiUElleIl los mé-
rita! y oondlciODeJl de los a.spil"8.nb.
MAilrld %fU de d1asnbre Qe 19Uo-El Dh'ector, :iris Agu1-
rre de C~rcer.
N<YrA.-Pá.rrafo~ del ar.l1Ic.\IQ 35 del ConTenio de
Par1s de 17 de d1!cif.lllbre de 1923. que se Cita: «Por ra-
zOD de los i~reses particulares de Francla y Espalll\
en las obras ptl1;)ijcas en las SJlpresas '1 en las 00110. ..
mones de obras pt1h1it8k3 de la Zona de Tánger, el In-
geniero dla Obr88 ~as del Estado ~ de naclonr.-
lidad Jrancea; el Ingeniero enC&rgad~ de las obras mu-
nicipales. de naclonaJ.idad espaflala. l.aJ <kl8 Ingeniero!
_án propue8tQI al Olmi:t,6 de <bntrol por 6UB CWlBuJ,a-
da¡ respet'thCl8.
Toledo, 5 •• , ••••.••.••.
Talavera de la Reina, 6••••
Ciudad Real, 7. • .•••••••
Aldzar de Sao Juan, 8••••
Cuenca! 9. , .• l' •••••••••
Taraneon, 10 ••••••••••••
Bad.joz.l 11 ••••••.••••••
Zafra, 1 11 •••
Vülanue de la Serena, 13lIIalsterla de ladeada J.~n, 14 •Ubeda. 15•••••••••••.••
Excmo. Sr.: Elevada denuncia a la Presidencia del Direc- Linares, 16 ••••••••••••••
rio Militar contra indeterminados industriales de la provln- Sevilla, 17 ••••••••••••••
da de Huesca que, burlando la ley, leiÚn ae afirma, dedican- Cannon., 18 ••••••••.••.
se a la compra y venta de ganado de cerda sin tributar al Oluna, 19•••••••••••••••
Tesoro, Hue1v.! 20 .••..••••••.•
S. M. el Rey (q. D. g.), estimando conveniente toda eoope- Valveroe de) Camino, 21 ••
raci6n que eVIte o reprima la defraudaci6n por dicho Cidiz, 22 ••••••••.••.•••
concepto, se ha servido diaponer se interese de ese Centro Juez de la Prontera 23....
directivo d~ las órdenes oportunas para que los individuos AI¡eciru, 24. •• •••••••••
del Cuerpo de Carabineros en aquella provincia vigilen y C6rcsoba, 25•••••.•••••••
exijan la preaentación de la pattntt a los traficantes en la In- Lucena, 26 ••••••••••••••
&tu.tria expresad., debiendo adverti- se que ese documen- "ontoro1_27 •••••••••••••t. (que es personal y ha de contener lu señas de la persona M'laga,~ ••••••• , ••••••
a cuyo nombre vaya extendido) es requisito indispensable V~lez de MAla¡a, 29 ••••••
para circular con sus ganados por los caminos, siendo causa Antequera, 30 ••••••• o •••
de embarKo prevent'vo la carencia del ce- tificado talonario Ronda, 31 •••••••••••.•••
que acredite el pago de la mencionada patente. Granada, 32 ••••••••.••.•
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento yefec- Ouadix, 33 .
tos consip~ttS. DIOS ¡uarde a V. E. mucbCJS años. Madrid Motril, 34 .
30 de diCIembre de 192... Almerfa,35•••••••••.••••
1!1 Sabtecrdarlo cucarplo del MlnImrio. Hu&cal-Overa, 36••••••••
CoJUlAL Valencia, 37 .
S
Idem, 38 •••••••••.••••.
eñor Director general de Carabineros. 'd 39J em, .•••••••. f • ••• •
(De la «Gaoew.) A1cira, 40 .
_____________________ ]ttiva, 41 •••• e •••• , ••••••
: Alicante, 42 ••••••••.••••Excmoso Seilores: S. M. el Rey Oribllda, 43••.•••••••••.
( O ) h Aleo,.,".•••••••••.••••.q. og.. se a servido disponer lo A1bacete, 45•••••••••••..
siguiente: Henla, 46 ••••••••••••••• )
Muróa, 47 ••••••••••••••
ca~CDI,4S.••.••.•••..
LorCI,49 •••••••••••••••
Cieza, 50.•••••••••••••••
CasteUón de"a Plana, 51 ..
V1D1ro~ 52.••••••••••••.
Barcelona, 53••••••.••••.
Idcm,54 •••••••••••••••.
Idem, 55 .••••••••••••••.
Tarrasa, 56 ••••••••••..•.
Vlllafranca del Paoa~, 57.
Manresa,58 ••••••••••••.
TlIrragonl,59 •••.•••••..
Tortosa, DO••••••••••••••
Lbid., bl ••.•••••••••••.
Bala¡uer, 62•••••••••••.•
OeroDa, 63 •••••••••••.••
DESTINOS
Circalar. Las cajas de recluta que a continuaci6n se rela
donan, dispon.1tin que una vez sufrido d sorteo para Africa
se incorporel1 direct.mente a las Scccionrs de Ordenanza, de
este Minist~rio, .tonde recibir!n instrucción y cau,.r!n alta
definitiva, I~~ ind}viduos que Re dt'signln y que deberán saber
leer y escnltlf. SI alcuno de los m ~ncionados no cumpliese
la condición expue'Jt. o l. Cdjl no dispusiera de indIviduos
con 10j oficios señalados, serin reemplazados por otros de
las de la mIsma r"pón que la renn•• dando cuenta a este Mi-
nisterio de las vanlciones que se efectúen.
31 de diciembre de 192f
© Ministerio de Defensa
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Cajas
Olot, 64 ••••••••••••••••
Zaragoza, 65 ••.••..••••••
Zaragoza, 66 •••••••.••••
Calatayud, 67 •••••••••••.
Huesca,68.••.•.•••••••.•
BarbastrO, 69 .
Soria, 70.•••••••• ·••·•••
Teruel, 71 •••••.....•.•••
Alcañiz, 72•••••..••••••
Ouadalajara, 73.•••••.•••
Burgos, 74 •••••••••.••• ·
Miranda de Ebro, 75 .•••••
Pamplona, 76••••.•.••..•
Tafalla 77 .••.••....•.•..
San Sebastián, 78 ..•.. ..
Logroño, 79.. •• . ..
Bilbao, -so ••••.•••.•.•••
Durango. 81 ••••.•..•.••.
Vitoria. 82 ••••••.•••••.•
Santander, 83 •..•..•.•..
Torrelavega, 84 ••.•••.•••
Palencia, b5 .
Valladolid, 86 •••.....•..
Medina del Campo, 87 •.••
Zamora, t!8 ·
Toco, 8~ .•••.••.•..•••.
Salamanca, 90 •••.••••••.
Ciudad Rodrigo, 91 ••••.•
Avila, 92 ••• , •••••.••••.•
Segovia, 93 ••...••••••.••
Clcetes, 94. . . .. . .
Plasencia, 95 • ••••••• ••
Coruña, ~ .
Santiago, 97 •• , .••••..••.
Betanzos.t 98 •..••.•• • ••
ferro1, 9'J ••••••.••••••.•
LIliO, 100 •••••••••••••
MODdoñedo1 101 ••••••.•.Monforle, lu2 o ••
Orense, 103 ..
Al1ariz, 104 .•.•••••.•••••
Valdeorras, 105 •••••.•.•
Ponteyedra, J06 .•••••••••
La Estrada, 107...... • •.
Vigo, lOS .
0viedo, 109•••.. O" •••••
Cangas de 001" 110 .•••.
Astorga, 113 ••••••. , •••••
CABALLERlA
Getafe, 4••.•••••••••••••
\
Alcalá, 3 .•.•.....••.••..
Sevilla, 17 •••• " .••••••.
Córdoba, 25 ..•...••••••.
Valencia, 37 .
Hellín, 46 ...• o'•••••••• o
Barcelona, 53 .
Idem.54 .•.•.....••.•.•
Lérida, 61 •.••••.•••••••.
Zaragoza, 65. . • • •• • •.••.
Guadalajara, 73...••••••••
Burgos, 74 .
Pamplona, 76 .•• o ••••••••
Sin Sebastián, 7S ...•.••••
Valladolid. 86 ..
Segovia, 93 .
Coruña, 96 .
LUiO, 100 ..
Orease, 103..••.•..••••.
Nombres p olido.
1
1 Zapatero.
1 Barbero.
1
1
1
1
1
1
1 Angel Badillo Espada.
1 Martín Martín.
1
1 Albañil.
1
1 Impresor.
1 Zapatero.
1 Carpintero.
1
1 Albañil.
1 Barbero.
1
1
1 ImprtsOr.
I
1
1
1
1
I
I Vicente Pascual de Antonio.
1 (sidro N_vacerrada Rodr1-
I azuez.
1 Claudio Oarda Vega.
1 Juan Jiménez Muftoz.
1
1 Carpintero, ,.
1
1
1
J
I
I
I
1 Benito Eslhoez Alvarez.
I Ar(imiro Pérez: Rodrfguez'
I J~ Perrón Rodrfguez.
1
1
I
1
1
1
I Serafín FemAndez.
1 losé Oarcla Marina.
1 tlrancisco Mauri L1uvero.
1
1
1
1
1
I
1
1
I
I
1
I
1
1
1 Félix Sánchez Quintana.
I
1
1/
¡",'
REEMPLAZO ($'1
Pasa,' &.•mplazo, po.r enfermo. con residencia (~~J
en esta. región, el escribiente de primera clase~~I
del Cuerpo de Oficinas MiJ¡itares D, Sisinio Guido
Pérez. con destino en este Ministerio.
31 de diciembre de 1924. O
Señor ~ubsecretario de este Ministerio.
Señores Capitán general de la primera región e
Interventor general del Ejército.
REGLAMENTOS
Circular. A'<Scediendo a lo solicitado por .el ofi-
cial segundo del Cuerpo de Oficinas Milritares don
Benigno Costosa Collado, se disPone que el artícu-
lo primero del Reglam~nto por que se rigen las
Academias de árabe, a,probaclP por real orden Circu-
lar de 30 de septiembre último <D. O~ núm. 220)" y
la base sexta de la real orden circular de 21 de
febrero de 1920 (D. O. núm. 42), se entiendan am-
pliados en el sentido de que sus derechos se hacen
extensivOfl a los jefes y oficiales y asimilados de
los Cuerpos auxiliares.
31 de diciembre de 1924.
setlor., ,
I!I Qeaenl eacarpdo deld~
J)oqDJI mi Tlrrum
-..
!
APTOS PARA EL ASCENSO
Se conftrm,a la. dEIClaración de a;ptitnd para el
aacenso al empleo inmediato.. euando por antigüe-
dad les correaponCia:, a los jefes y oficiales de In.
fanteria comprendidos en la siguiente relaci6n.
por reunir todos ellos las condiQÍones que deter-
mina La. ley de 29 de iunio de 1918 (C. L nÚtn. 169).
real -decreto de 24 de mayo de 1922 <D. O. núme-
ro 115), y 1uI o'fiIciales las de la real orden de 26
de octubre de 1923.
31 de diciembre de 1924.
Señores CaPitanes generales de la primera, sext3w
séptima y octava regiones y Canarias.
Tenientes coroneles.
D. Juan Guerra Zagala. del regimiento Graveli-
nas, 41.
;) Ramiro Jofre MontoA del de El Ferrol, 65.
> Francisco Rodriguez Otin. seereta.I1io del (jo..
bierno Militar de Madrid.
> Lisardo Wssárrague Miolezún, del regimiento Si-
c.ilia., 7.
Comandante.
D. Fernando López y López Beaubé. del re~ento
de reserva Avila,; 92-
Tenientes.
D. Da.qiel Herrera Merino, del re~iento .Astu-
rias. 31.
:. Francisco Hemando Romero_ del de &boya, 6.
> Ramón Cortils Rier~ de la Compañía DiSci-
plinaria (Cabo Juby).
> Enrique Daganzo Martínez, del regimien.to Sa,.
bo;ya. 6;
© Ministerio de Defensa
D.O. n6m.l
DESTINOS
Se destina al regimiento Isabel lI, 32, al al!~rez
dla Infantería (E, R.) D. Anselmo Morán Díaz, del
de Guipúzcoa., 53.
31 de diciembre de 1924.
Señores CaJllÍtanes ¡renerales de la sext~ y séptima
regi~nea.
Señor Interventor aeneral del Ej6lcito.
Loa ....lboficliales de Infantería D. Cla.udio de paz
Alvare~ del regimiento ~varra núm. 25; D. Ju.
lián Rttnero Galindo, del batallón Montaña Alfon-
110 XII, quinto de Cazadores; D. Segundo Caaaa
B_rtoIomé, del Grupo de Fuerzas Regula,res Indi·
¡renaa de Meliila núm. 2, y D. Benito Parra Ro-
mero, del regimiento Melilla núm. 59. y Oficinas
Intervención MIillitar, ascendidos por méritos de
auerra por real orden de 29 del actual (D. O. nú-
mero 293), quedan en los mismos Cuerpos y situa-
jeienes que hoy sirven. bien de plantilla o como
supernumerarios si en algún caso no hubiera va-
cante.
31 de diciembre de 1924.
Señores Capit6n ¡'eneral de la. cuarta rei'Íón y Co-
m'U\dante ¡re~eral de Melilla.
DISPONIBLES
Queda disponible en la sexta reg4i6n. el l»man-
dante de Infanteria D. Natalio López Bravo. por
haber cesado de ayudante del Teniente general
D. Fernando Molt6 Oea.mpo.
31 de diciembre de 1924.
Señorea Capi~ee ¡reneraJes de la primera y sexta
relrÍon•.
Señor Interventor ¡reneral del Ejército.
El jefe y oficiales de Infanterí81 comprendidos en
la aiguiente relación quedan disponibles en esas
Ialu, '1 Jo8 de la escala de reserva., afectos para
haberes 81 los regim~ntoa de reserva que se indican.
eon arreirlo a la real orden de 15 del mes ~C'tllal
(D. O. nu.m. 282). ..
31 de diciembre de 1m.
Señor Capitán genenJ de Canarias.
Señor, Interv~tor ¡;ElAeral del Ejército.
Comandante. D. José Voltes Comi. del batallón de
Montaña Lanzarote. 9, en Canarias.
Capitán <E. R.), D. José\ Reigosa Brea.. del mismo,
en el regimiento reserva de Gran CanarJa, 76.
Teniente (E. R.), D. Domingo Lazco Izco, del mis-
mo, en el mismo.
Otro. D. Abelardo PampilIón Real, del de Gomera
Hierro, 11. en el de Tenerife. 74.
Alférez <E. RJ, D. Manuel Cabrera Marrero, del
de La Palma. So en el mlismo.
Otro, D. Francisco García GoltzáJez, del de Lanza..
rote, 9. en el de Gran Canaria, 76.Otro. D. Justo López López. del mismo, en el
mÍ8mo.
üml, D. Emilio Cabrera Martín, del de Fuerteven-
tura, }l. en el mismo.
ea Ocaenl _updo del *,,*,0,
DuQn m~.ü'f
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ASCENSOS
Se concede el empleo de alférez de complemento
de CabaIlería al suLoficial aco¡ido al capítulo XX
de la ley de reclutamiento, del re¡rimiento de Ora-.
gones de MonLwa. 10.0 de dIcha Arma, u. Santia¡ro
RipolI Noble.
ao d6 diciembre de 1~M.
Señor Capitán ceneral de la cuarta reaión..
Se co~ede el empleo de alférez de co~lemento
de Caballería. con la antigÜedad de 1.0 del actual
al suboficia,l acogido a los beneficios del voluntara..:
do de un año, del regimiento de Lanceros Rain,
2.0 de d/icha Arma, D. Antonio Arriaga Arroyo.
.30 de didembre de 1924.
Señor Capitán ~neral de la primera re¡rión.
---
DESTINOS
Los capit8J\es y teniente de Caballeria D. Luis
Martín Ga'Iindo, diaponible en la séptima región-
D. DOImÍngo Castreaana Montero del· regim,íento d~
Lanceros de Borbón, y D. Flon:rÍtino AlODIO Mur-
~ del de C&zad9res de María Cristina, pasan des.
tInadOS a la ckl¡arta Sección de la Escu.ela Central
de Tiro del Ejército, COmo profesores y ayudante
de profesor, respectivamente,. los cuales reunen los
méritos s.ii'\lÍen~ .
Don Lui8 Martín Galindo.-Ha obtenido premios
{lara las unidades de 8U mando; asistió a un curso
de esta Escuela, mereciendo buena con~ptuación'
ha ejerc~do el cargo de -.,.uda.nte de profesor en l~
Aca~~mla del Ar~a tres años y tres m.esea, con
cert'fica.d~ de aptltu~ para ello, expedido por el
coronel director de mICho Centro; cuenta dos años
y nueve meses de servicios de campaña. estando
~ ~s~ión ~e tios cruces del Mérito Militar con
distmtIvo roJO y la Medall¡¡¡ Militar de Marruecos
co.n el pasador de Melilla; fué prisionero del ene-
mIgo.
Don 1:>omingo Castre6ana Montera.-Una amplia-
ción favorable estampada por 8U coronel' ha obte-
nido varios premios para, las unidades o; su man-
do; asistió a un ~lrBO de ~ta Escuela, mereciendo
buena conceptuación:; cuenta dos años de servicio
de campaña en el territorio de Larache,. habiéndo-
se distinguido y estando reeompensado <tllIl una
cruz del Mérito Mlilitar Con distintivo rojo y la
Medalla Militar de Marruecos con los pasadores de
Larache y Tetuán; se le concedió menetón hono-
rífica. en 1919 por el celo y !Competencia demostra-
dos en la instrucción de tiro en el año 1917.
Don Florentino Alonso Murga.-Cuenta dos años
y siete meses de servicios de campaña; recompen.
·::trlo con una cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo y Medalla Militar de Marruecos COn el
pasador de Tetuán.
31 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de la primera regÍón.
Señores Capitanes generales de la sexta y ~Ptima
- regiones, General jefe de la Escuela Central de
Tiro e Interventor ¡reneraI del Ejército.
8
f
. . ~ ~
1~C.!t ~e ~_O_._~_,-.". _1
Queda, sin efecto el destinO" la Elcolta Real, por
no reunir eondilcionea, de loa ItOldadoa lanacio Sán-
chez Merino y Dionisio González López, de 108 re-
gimientos 2." y 12." de Artillería kílrera.
ao de diciembre de 1924-
Señor·Capitán ~neral! de la primera reaión.
Señor Interventor general del Ej6rcito.
JNUTILE
, ". ,~, 1 j'
CaWla baja en elE,iército por fin 'd~l preaente'tnea
y se deaeatima petiClión de ingreso en Inválidos, el
soldado del regimiento de Cazadores Galicia., 25."
de Caballería. Manuel López Losad~ señalándole
el Conaejo Supremo de Gu,erra y Marina. el haber
pasivo·que le ~ponda.
30 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de 1& octava región.
Señores Presidente del Cona~ Supremo de Guerra,
y Marina e Interventor KenelYJ. del Eiército;
I4ATRWONIOS
Se concede licencia para contraer ~trimonio con
doiía Feliaa l{artínez Carbó, .al teniente de Caba-
llerla (E. R>· D. Román Pardo de la Fuente, con
destin'O en el rei'imiento de Cazadores TreV'Íño, 26.0
de dicha Arma.
30 de didembre de 1924.
Señor Capitán i'eneral de la cuarta rei'i6n.
El Oeller•• ellUlIa.do del de.pac b o.
DuQv:a !lB TIm1~
l.'
seedOD de Artlllerfll
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma. la declaración de aptitud para el as-
celU!Ol hE!lCha por V. E., de los comandantes de Ar-
tillería que a continuadión· se expreea.n.
30 de dk.iembre de 1924.
Señores Capitanes i'ener&1e. de la primera,. segunda
y sexta l'eKion.ea.
D. José de la Infiesta de la, Piedra. del 10.0 re¡ri-
miento liKero.
:. Ciriaco Cascajo Ruiz, del cuarto reg¡imiento pe-
saOO.
:. Antonio Dávillll Avalos, del Parque de Burgos.
ASCENSOS
Se co~de el empleo de alférez de complemento
de Artillería. con la antigÜedad de esta fecha. al
suboficial D. Ricardo Anlet Ezcurr~ del regimiento
de Costa núm., 2 acogido a los beneficios del vo-
luntar1iado de UD año.
30 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de 1& octava región.
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DESTINOS
CircuJar. El personal del Material de Artilleña
que a continulllCión se expreaa. paaa a servir los
destinos que a cada uno se le señala.
31 de diciembre de 1924.
~...
Maeltl'Ol de taller.
D. Rida.rdo GonZález Martí~ principal, de la M....
tranza de Madrid. y en comisión en el Parque
del regimiento de C. y P. de Ceata, al miamo.
de plantilla. (Artículo noveno del real dacre-
tQ de 30 de junio último. D. O. núm. 146.)
» Franciaco Fonseca Piñero, de tercera clase, del
Parque de Sei'oViia., a la Maestranza de Me-
1illa. (Artooulo segundo.>
Auxiliares de 06cinu.
D. Rafael Ga.reía Rodriguez, de primera. ~aae- del
Parque del regimiento de P. P. de Laraehe.
a la Mae.t.ranza de Melill~ continuando en
el citado Parque para. prutar servicio.
:. Diego Pérez Carmona. de primera ~lase, del Par-
que del re¡imiento de p. F P. núm. 6, al d.
C. y P. de Ceuta. (Artículo 8e¡undo'>
:t Francisco Garcia Valeri'a. de seaunda clase, del
Parque del re¡'imiento. de P. y P. de Lara.-
che, al de C. y P. de Cauta. contin.u.ando, para
}Jrestar servido, en el precitado Parque.
:& César Rodría-uez Lóper. de Arment~ de te~ra
clase, de la Fábrica de Trubia, a la 1.1&81-
tranza de Madrid. <Articulo léptimo.)
:. José Pellín Pérez, de tercera claae, de la M.au-
tranzn de Madrid. al Parque Dimionario nú-
mero 3. (Artículo d6cimo.>
:. José Rodríguez Peña, de tercera. clue, de l.
Maestranza de SeVlilla., al Parque Diviaionario
número 4. (Artileulo décimo.>
) Ernesto Rosella. Rosen, de nuevo ingreso, sar-
gento del quinto regimiento ligero, a la, Maes-
tranza de Melilla. (Artículo segu.n.do.)
:. Juan Fernández Jiménez, de nuevo in¡'re8Q, sar-
gento del qui.nto regimiento ligero, a. la~
tranza de Melilla. (Articulo segundo·)
AUXiliar de almacenee.
D. Victoriano M~1i~a Esquivel, de tercera clase. del
Parque Divisionario núm. 3, al Parq~ del re-
gimiento de C. y P. de Ceuta, para Pt:estar
servicio en el Parque del regimiento de p. y P.
de Lara.che. (Art~ulo segundo.)
IUn'lROS
Se concede el retiro par3 Sevilla al sargento w.
Obreros filiados. de la segu·.lda Sedeión. Manuel Ar-
güelles Alvarez, por haber cumplido la edad regla-
mentaria el día 26 ~,el lIICtUa1. siendo baja en el
Anna de Artillería a. que pertenece, Par. fin del eo-
rríente mes.
31 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra
y Marina e Interventor general del ~rQÍto.
D. O. n~m.l 1 de enero de 1925 9
DiSrINOS
Se designa. para cub~, una ~~~ ~'; capitán
de Ingenieros .en la, Secclon de MOV¡}lz3CIon de In-
dustrias Civiles ~omo resultado del coneurso anun-
ciado por real ~rden de 9 de octubre último (c:J)ia.
río Oficial» núm. 229>, al de igwL1 empleo y Cuerpo
D. Manuel Pérez Urruti, de la, Comis.ión de M?yi.
lizaciión de Industrias Civiles de la pnmera reglon.
30 de diciembre de 1924-
Señor Capitán gener~ de la. primera rea'Íón.
Señor Interventor general del Ejército.
Mérit08
Ha prestado servicios en el regim~ento m.ixto de
Melilla, regimiento de Telégrafos, prImero y segun-
do de Zapadores Minadores y Comandancia de JIIiC.&
y de Melilla. ActUAlmente. en la C~ión de M?~"
lización de Industriaa CivJ1es de la pnmera reglon.
Un año; ~tro meses y 29 días de permanencia en
Afriaa. Fué citado como distinguido en la. orden
general de la Alta Comisaria de España en Mart1l~
cos por .dliversas oper.aciones en los años 1915 y 1916-
Se halla en posesión de la Medalla Militar de Mar-
rruecos,. eon pasador «MeliUa.J>ó y de dos crUlCes del
Mérito Mi)itar de primera clase, siendO! una de
ellaa penaionada. Ea autor de varios estudi~ sobre
fortificación y defensas de costa. ferroearnles, ea-
municaeiones telegráfic.aa y movilizlliCión indWJtrial.
siendo premiado uno de elloa oon una cruz blanca
de primera clase del Mérito Militar.
Se desestima petjci6n del ..rpnto de Inaenier08
Tomáa Vázquez Moral.-, 8Olieitando continuar pres-
tando 8Ua "nnl";"'-' la Comandancia '7 reserva de
La Coruña, ¿lo a lo dlílIpueato en la real
orden di~lar de 25 de ~ubre últimb (D. O, nú-
mero 241>¡ el cual se inoorporará al tercer J'egimien.
to de ZApadolU Minadores,. cuerpo de su Pl'QCe-
dencia.
.. '
ASCE;¡SOS
-
Se concede el retiro para Valencia al ajustador 1
del quinto regimiento de Artillería ligera D. Enn..~
que Aguilar MachancoseJl, causando baja en el CJler.
po a que pertenece en fin del corriente ~. ¡
31 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor general del E¡ército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Desde 1.° del actuaJ se abonará el sueldo mensual
de 450 pesetas, por el tercer regimiento de reser-
va de Artil1e~ al capitán (E. R) D. Domingo
Blanco Cruz, en reserva en esa región.
30 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señol'ElJ Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina e Interventor general del Ejército.
Se concede la gratifieaeión de efecti~ad de 500
pesetas, a partir de 1.° de julio último. al alférez
de ~Uería. (E. R) D. Mi~el Femández Hernán-
dez. del regimiento de plaza y POSición de Melilla.
30 de diciembre de 1924-
'-, te general de Melilla.
Señor Interventor general del Ejército.
El 0......_.. d.. ...,....
~.Tftv_
EXCEDEN'n})
30 de diciembre de 1924.
Señor Capitán szeneral de la octava región.
El capitán de Ingenieros D. José Canal Sánch.ez,
del primer regimiento de Telégrafos, que ha SIdo
nombrado ingeniero jefe de~ Negoci&dQ de Obras
públiCas de los territorios españoles del Golfo de
Guinea, pOr reaJ orden del ~nisterio de Estado,
fecha 2: del mes actual, pasa a la situación de -ex-
cedente sin sueld()l en la primera región, con arre-
glo al real decreto de 22 de enero último <C. L. nú-
mero 38), por hallarse al servicio de otro Ministerio.
30 de diciembre de 1924.
Señor Capf.tán géneral de la primera región.
Señor Interventor general del Ejército.
Se promueve lLl emple t de teniente de comple-
mento de Ingenieros, COl, la antigÜeda,d de esta fe-
f~'ha, al alférez de la ) duna Armlli y Cue1'PQ don
Felipe Fuster ROS8iñol, en segunda situa.c!ión de
servicio activo. que ha ~ ¡do conceptuado apto para
el ,ascenso y reune las ,~ndiciones exigí.das en el
apa:rta.do quinto de la renl orden di:raular de 27 de
diciembre de 1919 ,(C. L. núm. 489>, continuando
en dicha situación adsaripto a la Capitanía gene-
ral de Baleares ~ afecto ¡al Grupo de Ingenieros de
Mallorca, para caso de movilización.
30 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de Baleares.
Se promueve al empleo de 8uboficial de Ingenie-
ros" con la antigüedad de 1.° del actulLl y efectosI
administrativos en la revista del mismo mes, al
8lU'gento de dicho Cuerpo Juan Prieto Molina. pi_
loto militar de aeroplano de primera categoría, con
destino en el Servicio «:le Aviación, donde quedará IlATERlAL DE INGENIEROS
BQPen1UDlerario.
3() de diciembre de 1924. I Se aprueba. para ejecudión por gestión directa.,
Señor Capitán ge era! d la.' 'ó el presupuesto para la in~ación del baño ~e. ofi-
_ n e pnmera regl n. ciales y retretes y urinanos afectos al las ClíDlcas"
Señor Interventor general del Ejército. en el hospital militar de Tenerife~ siendo ea.rgo a
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10 I de enero de 1925 D. O. n6m.1
los cServicioa de Inaen.ierOlP su ~rte. que ascien-
de a 8.000 pesetas.
30 de dicied>re de tOO&.
Señor Capitán ireneral de Ca.Wutias:
Señores Intendente general militar e Interventor
general tlel Ejército.
Se 8pl1leba. P&lla ejecwción por aestión directa,
con cargo a loe «ServiQÍos de Ingenieros:t, el P~
supuesto ce :repam,eiones urgentes en varios localelJ
ocupados por la Escolta Real, en el cuartel de la
Montaña., y llna propuesta eventual (capítulo sexto,
arti~ulo linieo. Sección cuarta, del vigente presu-
'puesto), pOr lo cual se asigna a la Comandancia y
Reserva de Ingeniel'B de Madrid 2.270 pesetM, im-
porte del presupuesto que se aprueba., obteniéndose
esta cantidad haciendo baja de otra igual en lo con-
cedido a la misma Comandancia pan¡, ocho presu-
puestos de instalación del alumbrado supletorio en
los cuarteles y edificios milita.res enclavados en el
lCasOO de la pobla,eión (nÚDll. 1.948 del L. de C. el.).
30 de diciembre de 1924-
Señor Capitán general de la primera re¡rión.
Señores Intendente 2t:neral militar eIntc3nentor
K'eneral tlel Ejército.
Se aprueba. para ejecuci6n por ¡'eBti6n directa, el
proyecto de lavadero mecánico en el cuartel de la
Victoria, de Córdoba; cuyo presupuesto importante
5.840,00 pesetas, eerá car~ a los fondos dota.ción de
los cServi~iol de lnK'8nierol:'.
30 .Je diciembre de 1924.
Señor Capitán aeneral de la leK'Unda re¡rión.
Señores Inten<lente general militar e In.terventor
B~mer&J del Ejército.
-
Se aprueba para eiecución por gestión directa y
con cargo, a loe cServíeWs de Ingenieros); el pro-
yecto de J'eparación de loa locales destin$los a cuar-
tos de MeO en el cuartel de la lWina, en Ceuta; con
presupueeto de 11.1'60 pesetas.
~(I de :jjcie'J1J;n"e de 1924.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
<:ito de :&pa.ña en Africa.
Señores Intendente geqeral militar e InterYentor
general jel EjércitG.
Se apl'1leba con cargo a los «Servicios de Ingenie-
ros:t, la ejeeución por gestión directa del proyecto
de J.w¡ obras necesarias pa.ra convertir en perma-
nente, la posición y blocaos de Laari-U-Yenna (Me-
lilla>. con presupuesto de 22.580 pesetas.
30 de diciembre de 1924.
Señores Alto Comisario y GenenU en Jefe del Ejér-
cito de Espa.ña en Africa.
Señores Intendente general militar e Interventor
2'~meral lIIel Ejército.
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REEMPLAZO
Se declaral de reemplazo por herido, con residen-
c~ en Ferrol, a partir del 80 de no.mbre próximo
pasado, al teniente de Ingenieros D. Luis Méndez
Hyde; en situación de disponible en la octava región.
con arreglo a las instrucciones aprobadas por real
orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. nÚlmere
101).
30 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor general del Ejército.
11 Oeaerll1 aeupdo deldapadaoDorpI _ '1'aTl:rAR
•••
secdon de SanIdad ltIDtar
AUXILIARES DEL EJERCI'ro
Se nombra médioo auxiliar del' Ejéreilo., al voluntarie
de un afto, cabo dial primer ~eDtode San"ldad, d<lIl.
JoaquIn CUntri Terrad.es.. Licenciado en Mallcina y Ci-
regIa., ron arreglo a ,w dispuesh:> en los artrcul08 4i
y 47 de ,la real ordlen aircular de 27 de di'cÍembre de
~1~ (C. L. nllm. 489).
31 de diciembre de 1924.
Ee!l.or C&pitá.n~ de 1& ~a. ~6n.
Se!ior ~lor ~'a.l del Ejércltll.
DESTINOS
(RrD'MiJM. Se destina a 108 jetes y antiales méd.i~
de la ~~ activa de Sanidad Militar q'-' figu.ran 8Il
la ~ts re1aci6u.
81 dll!l di'clembre ~ 1924.
~... .
Comandantes~
D. "Enr1qt111!lSá.nIchez Bish, de disponible en la ~da'
~ón. 801 hospitAl de Cádliz. en su a.nterior car·
go de radi6lDgo, en comisi<:'iD, cobrando la diferen-
oia de sueldO Q3 diaponible a. t1Cti'fO con cargo si
capftlüo primero. articulo l1ni<n de la Seo::l<S1l
ouarta dei) Tipteprosupuest.o.
Cuan en el cuadro ~tntual de Ctuta y se incorporan a SIr
dutino dt plantilla. . .
D. Fra.nclsco :Marunez Neyot, exa:xlenlte BiD sueldo e.
la. primera región. .
:t Vioen~ Ganzo B}a.nco, del OOSpital de Cádiz.
, earloo Pérez Sen'a, del ouartn ~e.nto de Sa-
nidad. .
:t Luis Ig1d>ias Ruiz. del boopiJte.}\dle SeTilla.
) Manuel LamaÚl. Desbertrand, de ayOOAnte de campo
del Inspector de S'aDid'ad Mi)itar de la tercera
región. .
:t José Rodrlgu.ez C86tillo, del hospital de F~
> Gustavo Yarlinez MlLDrlqu~ del serta regimient.
de Sanidad.
Capitanes ~iC08.
ID. Julián <hnthe MOllteIToso, deL regi.mienlto tle Idan-
teIie. Ordenes Militares, 77, al 16.- de Artillerfa
ligem (Art. 10).
:t Adolfo M<reno Barbesán. dEll regimiento de Infan-
terIa Melilla., 59. al mixto de J.rti11er1a de Ceu-
" t)l. (V.).
) Rafael G6rooz Ladrica., de disponiQle en Melilla,; al
regimiento d3 InfantErla Melilla, 59 (F.).
:t Domingo MarUnez Eroles, de disponible en la pri-
mera rEgión, al. texto regilnlie.nto de Sanidad (R,).
D. O. núm. 1 I de enero de 1925 11
D. J<IIé Duerto S~ del quinto regimiento de Sani-
dad yen comisión en Ell cuadre ereDtual de cetl-
ta, a la. ambulancia de montafla del misRlo regI-
mie.n:lx> ex p€dicionario en ceuta, e»sa.ndo en la.
ellProsada comisión. (confirmación de telegrama
de 26 del mes a.ctuaJ).
Cesan en el cuadro ~entual de Ceuta y se incorporan a su
destino de plantilla.
D. RAmiro Cianeas Rodñguez, del p~ regimIento de
Artillería pesada.
~. Ricardo de ,la FuentAlo Pardo, de la. Academia de Ar-
tiller1a.
~ José Diez Rodríguez, de la asisltellcia al: personal
de la plaza de El Ferrol.
Tenientes~
D. Juan .Arias Ra.m~, del Grwpo de Sanidad Militar de
la séptima región,
• .luan Manuel orteg8. Garc1a. del bospi'tal de ur-
gen~la.
> Ma.DAe1 ToITecilla. CaITión, del mismo.
EXCEDENTES
P" & tritruaai6n de excedente afIn sueldo, aon a.rre¡rlo
& lo d.1.spuesto ~ el real decreto de 22 de eD8l"O Q1timo
(D. O. n11m. 20), el OOOl&ndante médioo D. Antonio Na-
fria Maqued6, tluplll"numerario sIln aueldo en EllI& re&!6n.
quedando atecIP a la Com.lsl6n de MOYilUad6n de In-
dustrias CIviles de ],a misma, por ha11arlle pI't'.81ando .ua
llerriol08 oomo D~tor de un ID8llituto die Rayo. X en
San SeI:laat1álD..
81 die dietembre de JV24.
Seflcr CapiU.n plIS'&l de 1& eexta ~D.
Sdores Presidente de la Junta OeDtral ds Movtl1~
dEl 1ndII.II'trl'llll Clvilel e 111'teMllmtor~ chü EJ6r-
d.~
SUELDOS. HABERES Y GRAlI'IFICACIONES
se~ a pa~ de 1.0 dfd mee '&C:1nal, al capitb
(E. RJ de Sanidad Militar D. M~ Donazar PalO.
1DiLDo... p-atJ.1l1cack5n anual de 500 per;etu por un q_
~~ por CODtar en dicha fecha c1aco ab en JU
acb1 IlIDpLeo. .
31 die diciembre db 192L
Seflar Capitán geDoflnll de 1& sexta. rsglón.
SeIior I~lDr pneraJ del EjéreilD.
PI oeMnl narpdodel'..,edo
l:>uQuJ: DE TImJ.lN
•••
Secdoa de lastrual••, ReclalaDllell.
. , CUellOS dIVersos
DISPONlBLES
Da -.cuerdo Ol*l 10 !pl'QPll5to por v. E. el capitán de
la Quardia CIvil.- OOD destino en ti primer escuadnSn
de 1& Comallda.Ddia de OabeJlerIa del 23.0 'filrclo doD
.üfonso amas Lee.l,. queda d.isp<mible eD liIL primen. r&-
~ Y Afecto para haberes al illdk:ado TeR:io, hasta que
ClOD ~Io a lo l'fJ61M1ltb en .. .real onlen olrcular de
12 cW mes ~ximo p$&do (D. O. Jl~ 265) le ()Ql"lW-
llCDJIa obtieDer eoJoeacl6n.,
81 dlf dk:lembre • 192C.
SeGDr J>1Iw:tDr~ de la Gcardia a?iJ.
--- .QlpIIiJa geaeral de la primen~ •~
............del~
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RETIROS
~ acuerdo con lo intormado. por el Q:mseje Supre-
mo ~ Guerra '1 MaI1ina., se concede el retiro, a voluntad
propia, p.ara ClU1tagena (Murcia), al mGsioo mayor de
primera D. AJfredo Javaloyes L6pez, con destino en el
batallón de. Camdores Bal'bastro.n(un. 4. e.l que por fin
del mes acitual seI\á dado d.e baJa en el Cuerpo a que
~
31 de diciembre <re 1924.
Se1ior Q:ma.nd.wJll¡e general de CeuIJL.
Sefio~ ~n~ del Consejo Supremo de GUeITa y
M&rma, Ca.pltá.n ge.nera.l de JA tercera. regióa e Inler-
v.enror general del Ejéreiito.
Se~e el retiro para. A1Iltillo die Cam.pa¡ (p~­
cia). ¡>or haber cump¡ido la edad reglamentaria en el
mes actual. al guardia civil de la Comandancia de Calla-
Ueña del 10.0 Tercio. Santiago Moti.la Bueao el cual
liIBrá baja: en el Cuerpo a que ,pertenece po¡- fin de di-
cho mes.
31 «k diciembre dle 1924.
Setlor Director~ de Za Guardia Cbij.
SefiOI'8I F"rftl'idenfoe del Coaeejo Supremo de GuetT& y
Marina" Capitanes generaMil de la sexta l' octava re-
~ e In1lln'eDlt.or gereral del Ejém_
VUELTAS AL SERVICIO
V~ a activo el tsnfem:e de CarbillifJrU (E. R,)j de
reemplazo por Etlitenno eD. iIa. segunda reg1tSn, D. osé
EmiquElZ PedreflD, quedando disponible fJIQ dJcbA región
haSta que le~ obtener colOO8d6Il.
81 dI8 dldembre da 1924.
Se&r Ce¡l4.tIf.D paeral de ¡" lIIiIPlIIId& NIS6a6
~ Dlr«:tnr general de Carab1.Deroe • Int.wveDtor
&eDlfto1 del EjémiCo.
•••
IlleDdeDda GIIIemlllJlltar
l>ESTINOS
Se l"eOWica¡ ~ l'e8l orden de 26 del a&:tual (D. O. nd-
lMI'O 108). en ~~o de q~ el capitb de ln~en­
cía dO!ltine,Jo al' Parque de In~a de lA Cor.uh.
de ta8 oficinas de la octa_ re.,:ón, es D. JC86 Maña Bo_
Monhlro. en vez de D. Jalé Mana MoidDro como par
error figuraba. en d.k:ha: disp<.-ici&. '
31 ~ ditiembre ele 19M.
Seftor CLpitán iJ'lIl$'8.l de 1& octava l"eIlióJL
&6r Intenentor p.oera;l del Ej(m:.ito,;
I!I 0DenI marpdo cid ......
DIlQn .. '1WmAK
l.'
Sécdoa de IDIervudol
PREMIOS DE REENGANCHE
Se pllbli~ a continuación, la: relacióll de 1.. cia-
sea de tropa qae han ~ido clasificad08 con la asimi-
lación a suboficiales y con sueldo de sargento por la,
Junta Central de Enpnehes "7 ReenPQehes. .
30 de diciembre de 1_
8e11ar•••
12 1 de enero de 1925 lD, O. n6m 1
ANTIOUEOAO
Caerpos NOMBRES
Periodo En la asimilación Con el lIIeldo
ftI qlle se a saboficial de sar¡entolu c1uifica 11 I_~--_:__-
Ola Mes Afta Dla Mes Afta
1-----1-----------)----11--1·--
Ref. lDf.- Zaragoza, 12. Maestro Banda Jesús de la EJlcarnacién Ezpóaito •• • 24 ocbre. 1924 • • •
ldem id. Murcia, 37 ••• Músico l.•..... Ramón Cano Solanilla ••.••••••• • l julio.. 1924 , • •
Idem id. Príncipe, 3.... Cabo tambores .. Raimundo Antonio Luis .•••••..•• Mínimo, • • • 27 nobre. 1921
ldem id. Saboya, 6 •••• Cabo cornetas., José Merino Oareía.••••••••••••. Idem ... • • • 1 acoslo. 1924
Idem id. Córdoba, lO•• Otro •••••••..• Miguel Paredes Carmona•••••••• ' Idem .... • • • 19 dicbn. 1924
Idem id. Mallorca, 13... Músico de 3.-••• Salvador Antequera Ca/aforra ••••. Idem .... • • • 28 enuo.• 1921
(dem ••..•••.•••. ·••• Otro.•.•••••••. Francisco Martfnez Alonso •••••••. Idem ... ' • • • 7 dicbre. 1924
Idem id. Serrallo, &:J • •• Otro••••••••••. Fruciaco Mateo Solana .••••••••• Idem .... • • • 30 ~epbre 1924
Tercio de Extranjeros .• Músico de 1.11 ••• Enrique Martín Domínguez••••••. • I agosto 1924 • • •
•
De orden del Excmo. Sellar Oeneral eoc:arpdo
{ del delpacho de este Minilterio, se dispone 10 .1-
....., ,
SIIIsIaItarIa
Se!Ior...
RETmos,
Se concede el retiro forzoso, por haber. cumplido 1&
00Adl ¡reglamentaria, 8,1 lnltervemtQl' de dilrtrito, en ~tua­
ción d$ reserva, D. J~ Casasnovas SaDch?, oon re6ldp.Il-
tia en Palma de Mallorea, causando baJa por tin del
presenle mES et1 eL Cuerpo a que pertenece.
31 de diciEmbre ~ 1924.
Sef1oros l"ve.sidOOte dül. Consejo SU;p remo de Guerra y
Marina e Interventor general def Ejército.
El Oeafrl1 encar¡.do del dspacllo
J:)uqa Da TftUAM
•••
SeedGa J "edO! ft CrII CHIllar , .....
DIBPOSICIOND
.. la~~ 1ecci0JMl de "'1IiIIiIWII
~ d. .. De..ndencillt eatraI&
PETICION:Ji',S DE DESTINOS
Clr<n44r. Se publloe. a continuación reJaCl6n DODÜ-
nal dB aspirantes para destino a loa Grup<JfJ de Fuerz841
R.eguia.rW 'J!Jd1genu que se e%p.reaa.n, con Rl'l-.eglo a la
ciroular de 20 de dctubre de 1922 (D. O. nl1m. 237),
30' de diciembre Qe ~924.
SUMINISTROS GRUPO' DE FUERZAS REGULARES INDIGENA,B DBMELlLLA. NUM. 2.
Señor Capitán general de la &eJlUDda región.
Señorea Intendente gene'rIIJ militar e Interventar ¡
general del Ejéreito. '.:
, .u 0-.1 ncarpdo de~ :I
........... , .. ~
Se ...utori~ al Depósito de Recría. y Doma. de la
~era Zona pecuaria,. Pl!-ra .que, PO: geetión dire~­
ta, a.dquiera los 3.000 htros de gasohna que n~sl­
tu para el mov,im;ie9~ del tractor c;Iue posee, SIen-
do ¡eargo su importe de 2.004,&6 petetaB a los fondos
del Ca.Pítulo noveno, a.rtí.culo único; Sección cuarta;
del vigente presupuesto.
30 de diciembre da 1924.
Se autoriza al Depósito de Recria y lXlma de 11'
primera Zona poouaria¡, .pt.ra que por gestión <tirec- .
ta adquiera 600 quintales métricos de cebada, que,
nedesita para suministro a los potros, hasta el mes o
de enero próximo; siel\do CIUW'O 8U imporie de 24.900 •
pesetas; 80 los fond06 del C8j)ítulo noveno, artículo o
único, Sec,ción cuarta del Vigente plésupuesto.
30 de dieie~rede 1924.
Pata Intanteria
Cabo. Vicente~ Se&vedra. ~l regin,li.ento de. In-
fQn'ted& San Fernando 11.
tb'neta, Linas Torrobe. i1lu:rbe, elel de Cantabria,. 39.
Otro, Amonio Mar.t;1nez Acebedo. de:l de Sa'a Ferna.o-
db.11, , '
SoldadC\ Juan Fernández lfaro::e, del de Alava, 56.
Otro, Franoisco Cerdán Osorio, del de í1a Ooron~ 71.
Of¡ro. Ma:nue} Pérez Puga., d~l de AlalB, 56.
. .., Otro, Vicente NO\!fUeI18. Tomás, del de la Pri~ ~
Señor Capitán general de la pnmera reglon. Otro. Luis Montero Garoía. del de Albuera, 26.
Señores Intendente general militar e InterventOl' ,Otro, Rafael Jurado Sá~hez, del de Alava' 56.
general del Ejército; o , , Otro,!JuJI¡ Indeiro l"el'Dández, <121 de AJbuera, 26-
otro, o Angel Ntii1ez Freirc, del de Cartagena. 70.
Otro, José Egea Soto, del mJsjoo.
Otro, MtulUtU Marcos Raya del de A1clntllra 58.
Otro. I(~l <lucfa Garcla, «fQl de Alava. 5d ,
otro, A~lino FernOOdez He.J."I'ero ~l ~ Isaool La
tJ¡.l»UCJl., ~. • o."
Otíro, Amas G~fa Rubio, del mismo.
Otro, Pedro Esteban Gonzá1e2. del de San Fernando 1'1.
Otro, Juan Exp6mo SáncJ1ez. del de Pavla. 48. •
Q'b,), Fra.ucisoo Martinez Rndr18'uez, del mismo.
.~. Mal}Qel Méndez AJlnlrez, d!l mismo.
otr-o; JlIan Góm8l MoIlano, del mismo. o
'Ot;r.). lftgud .Frp,nco Rtliz, del mismo.
Otro, Julib °Olba¡lero Mon~, de¡] mi&mo.
Otro.JUln lIulloz Borrallo.. del tIlilsmo.Otro; Ra.f8el ChumUlAl Ga.l'c1ef del mismo.Otro. J'l¡P?-D lffiche Espada, del DÜlmJQ.
Otro, Jeraro )famBeZ BQñzes, del de .Ferrol, 6&.
0&-0, ADtoaiQ CaJ~Ramiro, del de Alcántara., 58.,
Otro,~ Barrio Casasaltea, del nWIm<>.
~ !'ErnaDdo JIIorWo J4crl110, de} bata1J&1Il CaatIIIa'es
de <ata}uJla¡,. l .
•
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Sefior •••
30 de Cliciembre de 1924.
El Jde de l. StccIÓ.,
P. A.
Enrique Mlfsdeu.
~ Jde de laSecdÓD.
AlIndo Co"ea .
SE61r...
Semol de .rtllterlll
AUTOMOVIIJSTAS
Circular. POI'! re.a.l orden circular de 16 del ~tuar
(D. O. núm. 284). se le explkle el título y carnet de
mecánico oonductor-a.utomovilista, al soldado Juan
Sáneb~ Díaz; perteneciente al reg~ento de Arti-
llería; de montaña de Ceuta., y pOr otra circular de
17 del mismo mes (D. O. núm. 285), se le destina a.
la Brigada del parque de Ceuta; debiendq enten-
derse que dicho i'ndividuo se llama., Juan Sánche~
González y pertenece al sexto regimiento de Sanidad
Milita.r, prestando sus servicios como tal mecánicn
en co~epto de agregado;) en La. expresada Brigada.
automovilista del parque de Ceuta.
29 de diciembre de 1924.
A sargento maestro de banda.
Antonio Hernández Urdáñez, del régimiento C4n-
tabria., 39, al ba.tallón de Montaña Reus, sexto de
Cazadores.
¡,ucaa Travieso Incógnito; del regimiento AfzÜca, 68~
al de La Albuera, 26.
A Qbo de cometas.
Francisco Lorenzo Quintáns~ del regimiento Zara-
goza, 12, al de Pavía, 48.'
Isidoro Ramos Palacios, del de Toledo. 35,. al bata.-
llón de Montaña Alba de Tormes. segundo de
Cazadores.
A cabo de tambores.
Abundio Palomo Rojae.. de la Aldademia de Infan-
tería, al regimiento León". 38.
Valeriano Callejo Martínez, del de Bu.rgos, 3'6, al de
Ordenes Militares, 77.
Julián RIlImo8 Alonso, del de La Victoria, 76, al de
Cádiz, f!1.
Jua.n Garcia Guerrero, del de España¡, 46,. al de La
Corona, 71.
Carlos Ortega Torres, oe la. Brigada Obrera y To...
pográfica de Esta.do Mayor, al regimienbo Pavía
número 48.
Ismael Manero Domingo, del de La Lealtad., 30. al
de Mahón, 63.
Emiliano Huertas Roca, del de Yergan, 57, al de
San Quintín, 47.
SIUIon de IDlllnterla
ASCENSOS
Circular. Se concede el empleo de sa.rgento maes-
tro de banda, y de cabo de cornetas y de tam-
bores, a los cabos de cornetas y de tambores y a los
cornetas y tambores que figura.n en la siguiente
relación, causando alta y baja en la próxima. revista
de Cornjaario.
GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS DE
ALHUCEMAS. NUM. 5. .
Para Infanterfa
Calx>, AveLino Diez Pardo. del reginúento de linfanterla
Guiptireoa, 53.
Otau, Gu.ilJermo RiV88 Ramirez. de ~i.ares de T,e-
tluán. 1-
SoldAdo. Ru1ino Miró Rodrlguez. del regimiento de ID-
fantel1a ceuta. 60.
Otro.; AntDnio Gonzállez R<xI.Iiguoz, klel de San Ferna.n-
do, 11. '
Otro_ A,lfonlD l;>octor Bolla. del de La. Lealtad, 30.
Otro, Dornlngo US.pez Alol1so. del de Zaragoza.. 8.
OtJro, Luciano Vezanilla Llata, de) de Valencia. 23.
Otro, Mariano Aparicio MarOOll, del de Vad Ras, 50.
O~, Pedro Chaparro Gucla, del de Vergara, 57.
Otro, Emilio LUmaiea fun,tnguez. del cuarto reglmien-
10 de Zapadores MLnadores.
Otro, Jua.n José Agudo Moreno. del ~i'lmiento de In·
!an~a Vergara, 57.
otro. AntolÚo Oarmona Carmona. del de Ala.va, 56.
Otro, Rafael del Paso Mollna, del de San Fernando. 11.
Otro. JCI>é Geli~ Hennández; del miBmo.
Otro, Vktor Ba.rajas Cabo, del Jie Gutpl1zroa, 53.
Otro, JU~IJ Arévalo Alvarez, del de C¡)rlfiola, 42.
Otro. Roque Rivera Mellado, del de Parla, 48.
Ot1¡:o, Domingo Mi:llna RQmero, del mismo.
Otro, Genaro Martrnez Bouzas, del del Ferrol, 65,
Otro~ PajueJp Dia.z, (le} de Arag6n, 21.
01¡ro: nore~tino Pérez Palacio, del de Vad Ras, 60.
Otro, Antomo Montero Gonzá12z, del de Isabel La Ca-
tólica, 54.
Otro, Aureo GareTo. Pastor, del IJÚIlmo.
otro. JIEé Ferreiro In05gnlto. de,! mismo.
OtrQ, Antonio Sanz Marcial, del del Serallo. 69.
Otro, Juan Galvez Ríos. del de Africa, 68.
Otro, Nicolás Cá.ceres Sánchez, del de Guiptizcoa. ss.
Para Caballeria
Para CabalJeria
Soldado. Luis Fuente BorglJs, del scdo ~gim1ento de
Artillerfa pesada. .,
Otl'O. Lorenzo Mellado Luis, del regjmiento de CazadOI~
Albuera. 16.0 de Cu.ballerla..
Otro, FI'autisco Hernández GoMo, del ídem Id. de Al-
cántara, 14.0 de ídem.
Otro. Jooé Tornero Triguero, del mismo.
Trompeta, Francisco Moreno Sánchez. del regimiento
Lanoer06 del Principe, 3.0 de GlballeI1a.
Soldado. José Marfa Pérez CI'UZ. del de Sagunto. 8.0 de
ldem. '
Otro, Victoriano San1lamarfa MOJ1eno, d:el de Cazadores
de Alcántara, 14,0 de ldem.
Soldado, JOIIé Benjumea Román, de la Omtandanct.a de
Ing$ieros de Melilla.
Otro, Manuel Miranda Sánc~, del regimiento de In-
fanter1a San Fernando 11-
Otro. ~jaDdro Lianffi SAnchcz, dfll de Alcántara. 58,
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PARTE NO OFiCIAL
D. () núm. 1
'SOcledad de Socorros "ulDos Dara clues de segunda categorla , asImnados del CuerDo de Intendencia
Mes de noviembre de 1924 MOVIMIENTO DE FONDOS
DEBE Pesetas Cts. HABER Pesetas Cts.
Existencia del mes anterior•••••.• 3.522 14 Por gastos de ¡iro •••••.••.••••••••..•.. • 44
Existencia de met'liC'o en caja .••••••••••• 4.193 SO
-Cuerpos que han abonado cuotas del mIS
de septiembre.
-Centro Electrotécnico.•••••••••.••..••.•• 7 84
2.0 regimiento ••..••••••••••.••••••.•••. 74 97
~eccion de Oran Canaria •••••••••••••••. 2 j 23Socios voluntuios ....................... 2 23(;Qup0$ que han abonado cuotas del mIS
dtoetubre
Centro JtJectrot~nico••••••.••••••• ..... 9 80
Compañia de obt'eros ....................
"
19
"2,. rtgimiento •••••••••..•••.•••.••••••• 74 97
~.o idem •••••••••••.••••••••••••••••••• 62 79
800 ldem •••••••• 1. II 11 .... II •••••••••••• 51 47
Secci6n de Mallorca•••• 1"•••••••••••••••• 2 25
'Secdón de Menorca ••••••••••••••••••••• 2 25
Secdón de Oran Canaria •••••••.••••••••. 2 23
"Socios yoluntariOl.••••••••••••••.••••.•• 2 , 23
CUel'JH» que han abonado tuottU dflma de Inoviembre.
centro Jtlectrot~cníco.•••••• ........... 9 80
~o re;lmiento ...•••••••••••••••••••••.• 74 97
3.- Idem •••••••••• 1 ••••••••••••••• , ••• 40 64
'6.- Idem ................................. 58 85
8.0 idem...... ....................... 51 47
Oru{)O de MrHlla .•••••••••••••.••.•••.• 134 !7
SecCIón de Tenerife ••••.••••••••••••••• 2 25
-
.
-SUIfUI ••••••• U93 94 S8mG••••••• 4.193 9l
Demo6traddrr de la exlstentltt
Banco de Jüpaaa, cuenta corriente •••• . • • •• • • • • 3.500,00
MeWIco en Cala. • . •• . •• •. •. •• •• . . • ••• •••• ••• 693,50
Total /gu41 á ltt exi.tencJa...... .• 4.193,50
Madrid 30 de noviembre J924.-1!1 Sar¡ento Cajero, Marldno OreJu; El Sllbo6cialluterventor, Ettsta.o 8ert'ocal;
El Teniente, joagllirz Unara; V.o B.O, El Coroad Presidente, Aarelio Madladll. .
..
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